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金沢大学角間キャンパス里山地区の開花フェノロジ 一
服部陽子＊ ・木下栄一郎＊＊ ．矢倉公隆＊
y oko HATTORI*'Eiichiro KINOSHITA** and Kimitaka y AKURA * : Flowering Phenology 
in the Secondary Forest of the Kakuma Campus, Kanazawa University 
ABSTRACT: The purpose of this study is (1) to record the flowering time of an­
giosperm species in the secondary forest of the Kakuma Campus, Kanazawa Uni­
versity, and (2) to examine the possibility of delimitation of a flowering season 
based on the combination of blooming plants. For 271 species, which are 51 % of the 
flora in this area, flowering times were recorded at regular intervals, once a week 
from March 30 to November 18, 2000. A displacement rate of blooming plants is de­
fined to recognize the change in the combination of flowering species, in which a 
higher value of this indicates the great displacement of the constituents at this 
time. Several periods with the higher displacement rate were found in this study, 
indicating that greater parts of plants finish flowering and/or start flowering at this 
time. Thus it is relevant to divide a flowering season into several seasons according 
to the combination of blooming plants, and eight seasons were recognized. The sea­
sons recognized by this method are well characterized by different life forms 
(Raunkiaer's classification). This indicates that delimitation of a flowering season is 
relevant biologically. 
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多くの植物は一定の周期で発芽， 展葉， 開花， 結実， 落葉を行っている。 温帯域ではこれら
の現象が温度や降水量などの気象学的な量の変動と連動し顕著に見られる。 被子植物の開花は
群集を構成する動物の種数や出現時期に大きな影響を与える一 要因である。 なぜなら， 植物の
花は昆虫• 鳥類· 哺乳類などの食物となる蜜や花粉を提供するからである。 彼らの出現は開花
の時期に大きく左右され， ある昆虫や動物の出現は特定の植物の開花に合わせていたり， ある
いは複数植物の開花の組み合わせに対応している， などさまざまな場合があることが知られて
いる（湯本 1993)。 したがって， 時間軸に沿って開花している種の組み合わせを知ることは
群集レベルでの植物と動物の共生関係を理解するうえで最も基礎的な事柄の一つである。
時間は連続したものであるが， ある墓準にしたがっていくつかに区切ることができ， それら
は 一般に「季節」と呼ばれる。 季節を分ける基準には， 天文学的な基準や， 気候の変化による
もの， など幾つか知られている。 これら以外に生物季節と呼ばれるものがある。 例えば， 渡辺
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